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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОМИСЛОВОСТІ 
М.С. Кравченко , аспірант кафедри економічної теорії, ПДТУ 
Постанова проблеми: у сучасних умовах, малий бізнес стає 
невід'ємною частиною економіки. Отже він існує не ізольовано, а 
взаємодіючи з іншими суб'єктами економіки – з крупним бізнесом і 
державою. 
Основним механізмом господарських взаємодій малих і крупних 
підприємств є: система субконтрактів, франчайзингу, лізингу, 
венчурного фінансування; розвиток бизнес-инкубаторів тощо. 
Головним змістом вказаних форм є інтеграція функціональних сфер 
діяльності великих і малих підприємств. Зокрема, формою виробничих 
функціональних кооперацій зв'язків є субпідряд, формою 
відтворювально-збутових – франчайзинг; формою виробничо-
фінансових – лізинг і венчурне фінансування. 
Однією з найбільш поширених форм інтеграції дрібного і 
крупного капіталу в промисловості є субпідрядна система. 
Для крупних підприємств використання субпідрядної системи 
виробництва має переваги. 
1. Передаючи на сторону виробництво окремих деталей і вузлів 
або технологічних операцій, крупні корпорації економлять на 
інвестиціях. 
2. Крупний бізнес, використовуючи субпідрядну систему, 
економить на фонді заробітної плати, тобто на змінних витратах. 
3. Використання субпідрядних підприємств додає крупним 
фірмам гнучкість, швидшу приспосабливаемость до змінних умов 
виробництва і збуту, використання заповзятливості і ініціативи малого 
бізнесу. 
4. Вигоди залучення субпідрядників пов'язані також з 
необхідністю дозволу соціальних питань і конфліктів. 
Також в області невиробничої сфери крупні і дрібні підприємства 
можуть взаємодіяти один з одним за допомогою такої форми 
управління виробничим процесом як фасіліті-менеджмент. Перевагами 
активної діяльності в області управління інфраструктурою 
підприємства, зокрема фасіліті-менеджмента, є: 
– вирішення інфраструктурної проблеми; 
– економія значної частини бюджету організації; 
– ефективне використання як фінансових, так і матеріальних 
ресурсів. 
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Таким чином, саме крупне виробництво утворює основу сучасних 
національних народногосподарських комплексів, навколо яких 
починає шикуватися оболонка з малих підприємницьких структур. 
 
*** 
 
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДІ 
УКРАЇНИ) 
 
А. С. Цумаєва,  к.е.н., асистент кафедри економічної теорії , ПДТУ 
Невід’ємною складовою процесів демократизації та просування 
України на шляху до ЄС та розбудови соціально-зорієнтованої 
економіки є впровадження науково-обгрунтованої соціальної політики, 
створення ефективної системи соціального захисту населення. В 
сучасних умовах в Україні спостерігається системна економічна криза, 
одним з проявів якої є інфляція, викликана, зокрема, хвилеподібним 
зростанням соціальних виплат та трансфертів, не узгоджених ні з 
економічною, ні з демографічною ситуацією в країні. Макроекономічні 
наслідки такої ситуації у середньо- та довгостроковій перспективі 
можуть бути вкрай негативними, а система соціального захисту взагалі 
ризикує втратити свою стабілізуючу та захисну функції. 
Особливої актуальності, внаслідок цього, в Україні набуває 
розробка наукових засад сучасної, адекватної розвинутій та соціально-
зорієнтованій системи державного управління соціальним захистом 
населення. Активізація заходів державного управління соціальним 
захистом населення, та її складової – системи пенсійного 
забезпечення, безпосередньо пов’язані з комплексом таких питань як 
досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання в 
межах національної економіки, збільшення доходів населення та 
забезпечення гідного рівня життя громадян країни и означатиме 
становлення демократичного суспільства. Ці питання мають велике 
практичне значення. 
Але модель державного управління соціальним захистом 
населення в Україні і досі остаточно не сформована. Основною 
специфічною ознакою її існування є те, що можливості бюджетного 
фінансування системи соціального захисту на сьогодні майже 
вичерпані, а ринкові важелі соціального забезпечення (що мають діяти 
під державним контролем) ще повною мірою не задіяні.  
Соціальна політика не повинна мати популістський характер, 
оскільки це порушує принципи демократії. 
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